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ABSTRACT
LSM Bombers Corporation Center Where located at Cikupa Rt02/01 No. 106, DS.
Padasuka, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung is one Of home industry company
there is move at drink plastic bottle recycle become one kind ofhandycra]? and the result of
product they crealed have value and use for li e. 'riter doing research at marketing division,
which where make ofsales report still use Microsoft ofice excel 2007 as counting tool. By that
problems writer propose a litle “Design Of So-um'c Sales Accounting Infomultion System
At LSMBombers Corporation Center Use PHPAndMYSQ ”.
Research design which writer ls use research design with primer/secunder data, research
type which writer is use achademic, type ofdata which writer is uxe primer dala cmd secunder
data, research method which writer is use descriptifresearch method and survey method data
collection technic which writer is use field study include with interview, Observation and study
library, system development system which writer is use process, data, output oriented method,
system development structure which writer is use literation. Design of information system
which writer is use context? diagram, data170w diagram, andflowchart.
Affer writer make a design of sales accounting infbrmation system online, hnped
transaction process and make of sales report at LSM Bombers Corporation Center become
well computerized suitable with financial accounting standard cmd result of output is loss»
projitfinancial statement,
Keyword: Design of Sales Accounting Information System on-line at LSM Bombers
Corporation Center Using PHP and MySQL.
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LSM Bombcrs corporation center yang beralamatkan di jalan Cikupa Rt 02 RW 01
no 106 desa kutawaringin kabupaten Bandung, 40951 merupakan salah satu
perusahaan yang bergerak di bidang produksi daur ulang botol plastik bekas
minuman menjadi suatu usaha kerajinan unik. Perusahaan ini dalam proses penjualan
sudah berbasis on—Iine dan dalam pencatatan laporan penjualan masih menggunakan
Microsoh Excel 2007 dan belum memenuhi standar. maka penulis bermaksud
merancang sebuah sistem informasi akuntansi penjualan so—unic pada LSM Bombers
Corporate Center ini dengan menggunakan php dan mysql. Penulis berharap dengan
adanya perancangan sistem infomasi akuntansi penjualan ini dapat membantu
perusahaan dalam proses penjualan.
Program aplikasi yang diajukan peneliti yaitu PHP dan MYSQL karena memiliki
kemudahan dalam pengoperasian sehingga tidak menyulitkan pengguna atau …er
dalam proses penjualan serta dapat memasarkan produk so-unic dengan cara online
dan diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada pada LSM Bombers
Corporation Center, Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengambil
judul “Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan On-line So-unic
Pada LSM Bombers Corporation Center Dengan Menggunakan PHP dan
MySql”.
Rumusan Masalah
A. Bagaimana Sistem Akuntansi penjualan so-unic pada LSM Bombers
Corporation Center.
B. Bagaimana perancangan Sistem Informasi Akuntansi penjualan so-unic pada
LSM Bombers Corporation Center dengan menggunakan PHP dan MYSQL.
Batasan Masalah
A. Sistem Informasi Akuntansi Penjualan yang dibahas yaitu penjualan barang so—
unic on—line secara tunai dan penjualan so-unic langsung secara kredit. Metode
pencatatan akuntansi yang digunakan pada LSM Bombers corporation center
yaitu metode pencatatan akuntansi cash basic dan pencatatan penjualan yang
digunakan yaitu perpectual.
B. Perancangan Sistem Informasi Akuntansi penjualan pada LSM Bombers
corporation center menggunakan PHP dan MYSQL yang akan menghasilkan
laporan penjualan akhir bulan.
Tujuan Penelitian
A. Untuk mengetahui sistem informasi akuntansi penjualan so-unic pada LSM
Bombers corporation center.
B. Untuk merancang sistem infomasi akuntansi penjualan so-unic pada LSM
Bombers corporation center dengan menggunakan PHP dan MYSQL
…
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Definisi perancangan adalah “strategi untuk memecahkan masalah dan
mengembangkan solusi terbaik bagi permasalahan itu.” (Jogianto, 2005: 196)
Menurut AL-Bahra dalam bukunya yang berjudul ”perancangan sistem informasi
adalah satu kegiatan yang memiliki tujuan untuk mendesain sistem baru yang dapat
menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi perusahaan yang diperoleh dari
pemilihan alternatif sistem yang terbaik”. (200539)
Berdasarkan kedua definisi di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa
perancangan adalah strategi untuk memecahkan masalah dan mengembangkan solusi
terbaik untuk membuat dan mendesain sistem baru.
Sistem
Definisi sistem adalah “kumpulan dari elemen—elemen yang berinteraksi untuk
mencapai tuj uan tertentu.” (Jogianto, 2005:2).
Adapun definisi lain dari sistem adalah “sekelompok unsur yang erat
hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai
tujuan tertentu”. (Tata Sutabri, 2004:9)
Berdasarkan kedua definisi di atas maka penulis menyimpulkan bahwa sistem
adalah suatu elemen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai
tujuan tertentu
Informasi
Definisi informasi dalam buku yang berjudul Analisis dan Desain, menurut
Jogiyanto (200538) “infomasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih
berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya”. Adapun dalam buku Memahami
Sistem Infbrmasi, definisi informasi menurut Witarto (20049) “informasi adalah
rangkaian data yang mempunyai sifat sementara, tergantung dengan waktu, mampu
memberi kej utan atau surprise pada yang menerimanya”.
Berdasarkan defmisi-deEnisi di atas penulis dapat memberikan simpulan bahwa
informasi adalah data yang sudah di olah menjadi sesuatu yang lebih berguna
tergantung waktu dan mampu memberikan kejutan pada yang menerimanya.
Sistem Informasi
Definisi sistem informasi adalah “suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang
terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan
tertentu.” (bin Ladjalamudin, Al-Bahra, 2005: 13).
Adapun definisi lain dari sistem informasi adalah “sebuah sistem yang terdiri atas
rangkaian sub sistem informasi terhadap pengolahan data untuk menghasilkan
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in formasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. “(Kusrini dan Konjyo, 2007:
9)
Berdasarkan kedua definisi di atas maka penulis menyimpulkan bahwa sistem
informasi adalah suatu komponen-komponcn atau rangkaian sub sistem yang
menghasilkan informasi yang berguna untuk mencapai tuj uan tertentu
Akuntansi .
Definisi akuntansi menurut Soemarso dalam bukunya yang berjudul Akuntansi
Suatu Pengantar menyebutkan bahwa:
Akuntansi adalah proses mengidentifikasikan, mengukur dan melaporkan
infomasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang
jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.(2009:3)
Menurut Jerry J. chgant, Donald E. Kieso, Paul D. Kimmel dalam bukunya
yang berjudul Accounting principles, menjelaskan bahwa “akuntansi adalah suatu
sistem informasi yang mengidentifikasikan, mencatat dan mengkmnunikasikan
peristiwa—peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada para pengguna yang
berkepentingan” (2007:4)
Berdasarkan dua definisi akuntansi di atas maka penulis dapat menyimpulkan
bahwa akuntansi adalah proses mengidentifmasikan dan pelaporan informasi
keuangan untuk memungkinkan adanya keputusan yang jelas dan tegas bagi yang
menggunakan informasi tersebut.
Sistem Akuntansi
Definisi sistem akuntansi menurut Mulyadi dalam bukunya yang berjudul Sistem
Akzmlurwi adalah:
Sistem Akuntansi adalah organisasi formulir, catatan yang terdiri dari jurnal,
buku besar dan buku pembantu serta laporan yang dikoordinasi sedemikian
rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen
guna memudahkan dalam pengelolaan perusahaan. (20103)
Menurut Krismiaji dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi,
mendefinisikan sistem akuntansi sebagai berikut: “sistem informasi akuntansi adalah
sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang
bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan dan memproses bisnis”. (2010:4)
Sistem Informasi Akuntansi
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Adapun definisi dari sistem informasi akuntansi adalah “sebuah sistem yang
memproses data dan transaksi guna menghasilkan infomasi yang bermanfaat untuk
merencanakan, mengendalikan dan memproses bisnis. ““(Krisnnaji,2010:16)
Definisi lain sistem informasi akuntansi, mengemukakan bahwa:
Sistem informasi akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang
mengumpulkan, mengklasifikasikan, memproses, menganalisis, dan
mengkomunikasikan infomasi pengambilan keputusan dengan orientasi
financial yang relevan bagi pihak—pihak dalam perusahaan (secara prinsip
adalah manajemen). (Jogiyanto, 2005: 17)
Penulis dapat menyimpulkan dari kedua definisi di atas bahwa Sistem Informasi
Akuntansi yaitu suatu pemrosesan data yang menghasilkan informasi yang
bermanfaat untuk pengambilan keputusan dengan orientasi/inancial yang relevan.
On-line
A. Menurut www.kamuswgbg
Dalam proses; siap digunakan; terhubung ke komputer/jaringan komputer,
dapat diakses dari komputer/jaringan komputer.
B. Menurut Merriam Webster
Tersambung ke, terhubung ke, atau tersedia dalam sebuah sistem, terutama
sistem komputer atau sistem telekomunikasi.
LSM
A. Menurut UU No, 4Tahun 1982 Pasal 1Avat 12.
Lembaga swadaya masyarakat adalah organisasi yang tumbuh secara swadaya,
atas kehendak dan keinginan sendiri, ditengah masyarakat, dan berminat serta
bergerak dalam bidang lingkungan hidup.
B. Menurut Kode Etik LSM Baba 1 No 2
Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi non-partisan dan karena itu
tidak merupakan bagian atau berafiliasi dengan partai—partai politik dan tidak
akan menjalankan politik praktis dalam arti mengejar kekuasaan.
Penjualan
Definisi penjualan menurut Soemarso dalam buku yang berjudul Akuntansi Suatu
Pengantar adalah sebagai berikut: “penjualan adalah penjualan barang dagang oleh
perusahaan, penj ualan dapat dilakukan secara kredit dan tunai” (2009: 164).
Sistem Informasi Akuntansi Penjualan
Berdasarkan kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem infomasi
akuntansi penjualan adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi dari
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penulis dapat menyimpulkan bahwa unit analisis adalah penentuan unit analisis
atau tempat penulis melakukan penelitian yaitu pada LSM Bombers coroporate
center yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi daur ulang
botol plastik bekas minuman, yang beralamatkan di Cikupa Rt 02/01 No 106 Desa
Padasuka Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung, pada perusahaan ini penulis
melakukan penelitian di bidang penjualan
Populasi dan Sampel
Definisi populasi menurut John Butch dan Gary Grudnitskj yang telah
diterjemahkan oleh Jogiyanto dalam bukunya yang berjudul Analisis dan Desain,
menjelaskan bahwa: ”populasi adalah seluruh item yang ada”. (2005:631).
Definisi sampel menurut Jogiyanto dalam bukunya yang berjudul Analixix dan
Desain, menjelaskan bahwa: ”sampel adalah pemilihan sejumlah item tertentu dari
seluruh item yang ada dengan tujuan mempelajari sebagian item tersebut untuk
mewakili seluruh itcmnya”. (2005:631)
Objek Penelitian
Objek penelitian yang dilakukan oleh penulis menguraikan penjelasan tentang
sistem informasi akuntansi penj ualan dengan merancang sistem informasi akuntansi
penjualan berbasis Web pada perusahaan dengan menggunakan PHP dan MYSQL
dimana sistem informasi akuntansi penjualan pada LSM Bombers Corporate Center
masih manual.
Desain Penelitian
Berdasarkan definisi Nazir dalam bukunya yang beljudul Metode Penelitian,
menjelaskan bahwa: “desain dari penelitian adalah semua proses yang diperlukan
dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian.”(2005:84). Menurut Sujoko Efferin,
dkk dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Untuk Akuntansi menyatakan
bawa: ”desain penelitian adalah ji'amework dari sebuah penelitian ilmiah.”
(200434).
Berdasarkan definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa desain penelitian
merupakan proses yang diperlukan dari sebuah penelitian ilmiah.
"
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Metode Penelitian ..
Definisi metode penelitian menurut Hidayat Syarifudin dan Sedarmayanti dalam
bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian menjelaskan bahwa: ”penelitian
eksplanatoris adalah Penelitian yang dilakukan dengan mengadakan percobaan dan
penyempurnaan terhadap suatu sistem.”(2002:33). Pengertian metode penelitian
deskriptif menurut Nazir dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian,
menjelaskan bahwa: “metode penelitian deskriptifyaitu suatu metode dalam meneliti
status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran
ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.” (200554)
Menurut Nazir dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian (2005156),
mendefinisikan metode penelitian survei sebagai berikut:
Metode survei adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh
fakta-fakta dari gejala—gejala yang ada dan mencari keterangan-
keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau
politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah.
Berdasarkan definisi di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa metode
eksplanatoris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menyempurnakan atau
mengembangkan metode kerja dari peneliti sebelumya supaya lebih efisien dan
efektif, metode penelitian deskriptif adalah menceritakan hasil penelitian
diperusahaan menjadi bentuk tertulis atau karya ilmiah, sedangkan metode survei
adalah penelitian langsung ke lapangan atau ke perusahaan untuk memperoleh data-
data yang dibutuhkan.
Metodologi Pengembangan Sistem
Definisi pengembangan sistem dalam buku yang berjudul Analisis dan Desain
Sistem Informasi menurut Jogiyanto (200535) ”Pengembangan sistem adalah
menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara
keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada”. Definisi metodologi
pengembangan sistem menurut dalam buku yang berjudul Analisis Sistem Informasi
menurut Tata Sutabri (2004158) “metodologi Pengembangan Sistem adalah metode-
metode, prosedur—prosedur, konsep-konsep pekerjaan dan aturan-aturan untuk
mengembangkan suatu sistem infomasi”.
Model Pengembangan Sistem
Menurut Tata Sulabri dalam bukunya yang berjudul Analisa Sistem lnfwmasi,
mengatakan bahwa: “iterasi adalah tahapan-tahapan tersebut dilaksanakan dengan
pemakaian teknik iterasi atau dimana suatu proses dilakukan secara berulang—ulang
sampai didapatkan hasil yang diinginkan.” (2004:62). Berikut contoh gambar
iterasi:
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   Implementasisiiiem
  Pemellhlraan Sle<em
Gambar 1 Model Pengembangarihliyermi
Menurut penjelasan di atas maka penulis lebih sesuai menggunakan model
pengembangan iterasi, karena kemampuan penulis yang terbatas dalam menganalisis
suatu data mengakibatkan penulis melakukan tahapan pengembangan sistem dengan
berulang—ulang.
Lokasi Penelitian
Penulis melakukan penelitian pada sebuah LSM Bombers corporation center
merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi daur ulang botol plastik
bekas minuman, yang beralamatkan di Cikupa Rt 02/01 No 106 Desa Padasuka
Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung, pada perusahaan ini penulis
melakukan penelitian di Bagian Marketing.
4. Pengembangan Perusahaan




Gambar 2 Struktur Organisasi Berjalan
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Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan pembelian bahan—bahan baku serta
bahan—bahan pendukung yang dibutuhkan untuk membuat so—unic ini. Bahan
baku itu meliputi: botol bekas, sedangkan bahan pendukungnya adalah:
seleting, cat, tiner, gunting, cutter. jarum, benang dan koas.
Pembuatan Souvenir
Setelah bahan-bahan baku dan bahan-bahan pendukung sudah tersedia,
langkah selanjutnya adalah memulai pembuatan produk. Adapun cara
pembuatannya adalah sebagai berikut:
1.Cuci dan Potong botol yang sudah dicuci
2.8etelah kering semprot botol dengan cat, Sambil menunggu cat itu kering,
kita membuat sketsa lukisan yang akan dilukiskan ke botol-botol tersebut
3.Setelah cat itu mengering, kita mulai membuat lubang pada pinggiran botol
itu untuk memasang seleting
4.Setelah seleting selesai dipasang, botol-botol itu mulai dilukis
5.130tol-h0tol yang sudah dilukis dikeringkan
6.Untuk pengemasan, kami memakai tas kecil untuk bungkusnya agar terlihat
menarik dan memberi stiker pada bagian bawah souvenir itu
Bagian Produksi menghitung biaya bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja




Penjualan so-unic dilakukan dengan cara online melalui media sosial
facebook, twitter dan web Bombers dan membuka stand di UNIKOM pada
saat acara OPEN HOUSE.
Penjualan so—unic dengan cara pemesanan online transaksi bisa dilakukan
dengan cara transfer ke rekening Mandiri.
Pengiriman barang yang telah di pesanan ke luar pulau Jawa atau luar kota
Bandung akan terkena biaya kirim yang tarifnya sesuai kota pemesan.
Pengiriman produk yang telah di pesan ke luar kota bandung atau luar pulau
jawa menggunakan jasa TIKI.
Freight out di tanggung customer
<“ny
an   
  
Gambar 3 Lagu LSM Bombers Corporation Center
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Gambar 5 So—Unic Gygabyte & Terabyte
Faktur penjualan
”“"“ onambar 6 Faktur penjaga?!“<.
5. Pembahasan
Account dan Code Account
Tabel 1 Account dan code
 
  
Account Name Code Account
Kas _ ' 1 10 1 .00 1
Piutang 1103.00;
Persediaan BarangDagazlg ] 1 05 .ca-06
Penjualan * »1 101.001
Harga Pokok. Penjualan 5 1 0 1 .Di) 1
Ongkos Kirim 6101.005
Bebannglan 6101.011  
 … ……………… £175 )-_-._-……………………
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Data Flow Diagram yang Diusulkan
A. Diagram Konteks
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Gambar 7 Diagram Konteks yang Diusulkan
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Bagan Alir Sistem Usulan
 Gambar 9 Baga milir SIA
 
 











Tabel 2 Kwitansi Bentuk Umwrmal
No Tig Telah Diterima Uang sejumlah Untuk Pembayaran Rp Tanda Tangan penerima]
1 11412012 Tias empat butuh lima ribu sembahan stempet 351300 pakjcke
bait stempel 100011
Tabe13 Kwitansi Bentuk Normal ke Satu (l-NF)
No Tlg Teteh Diterima Uang sejumlah Untuk Pembayaran Rp Tanda Yangan penetlmal
1 1!si]2012 Ties nga pulm hma rvau pembelaan stempei 35005 gakjoko
& 1155012 Tlas senulun ribu bakstemgel 10000 pak Joke        
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Gambar 11 ERD Usulan
Perancangan Menu Program
2. Struktur Menu Program  
 
 
Gambar 12 Struktur Menu Program Usulan
_ _ .- _ r 178L, K__
)
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Gambar 13 Tampilan Home Penjualan On-Line
' BOMBERS CORPORATION CENTER
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Gambar 14 Tampilan Cetak Faktur Penjualan
BOMBERS CORPORATION CENTER Bukti Pengiriman narang





n… . ...ng…“ A..…. . ,a.-.....
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Gambar 15 Tampilan Cetak Bukti Pengiriman Barang
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5. Simpulan dan Saran
Simpulan
Penulis membuat rancangan sistem informasi akuntansi penjualan on—line
dengan menggunakan PHP dan database MySQL. Penulis membuat flowchart
usulan, dataflow diagram usulan, diagram relasi entitas, yang sesuai dengan standar
akuntansi keuangan, menghasilkan laporan keuangan laba rugi dan laporan
penjualan.
Saran
Apabila perusahaan akan menggunakan program aplikasi laporan keuangan
berbasis web yang penulis buat maka dibutuhkan sumber daya manusia yang
diperlukan untuk mengoperasikan program sistem informasi akuntansi penjualan
minimal yang mempunyai keahlian dalam pengoperasian hardware dan S0 rare.
[183]
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